



















alaptanterv  (2007  és  2012) mennyire  követi  a  nemzetközi  természettudományos  nevelés 
trendjeit, oktatáspolitikai ajánlásait; valamint feltárjuk, a megújult Nat miként támogatja az 
IBL biológiaórán való alkalmazását.  
Munkánk során a dokumentum‐ és tartalomelemzés módszerét alkalmaztuk. A dokumen‐
tumokban az IBL jegyekre vonatkozó kulcskifejezéseket (pl. hipotézisalkotás, kísérletezés, kö‐
vetkeztetések levonása) kerestük, és ezek előfordulási számát határoztuk meg. A számszerű‐
sítés lehetővé tette a két Nat összehasonlítását.  
Kutatásunk eredménye azt mutatja, hogy az IBL jegyek között vannak olyanok, amelyeket 
jobban (pl. önálló munkavégzés, hétköznapi problémák feldolgozása), míg fellelhetők olyanok 
is, melyeket kevésbé (pl. kérdés‐ vagy problémafelvetés a tanulási tartalomra, önszabályozás) 
támogatnak a vizsgált dokumentumok. Ezen kívül különbségek mutatkoznak a megvizsgált két 
Nat között is abban, hogy melyik milyen mértékben tartalmazza az IBL‐jegyeket.  
Vizsgálati eredményeink gazdagíthatják az oktatási dokumentumok elemzési módszereit, 
és egyben elősegíthetik a Nemzeti alaptanterv fejlesztését is. 
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A kutatást az Európai Unió a SAILS (Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science) 
289085 számú FP7‐es projekt keretében támogatta.   
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